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Az iskolarendszer a kezdetektől a felsőoktatásig felelős a tehetségek fejlesztéséért. 
A BME célja, hogy diplomája magas presztízsű legyen, a hazai és a közép- és kelet-
európai munkaerő-piacon az egyik legtöbbet érje, végzett diákjaiért a legjobb vállalatok 
és intézmények versengjenek. A BME alapfeladata a hallgatók tanulási feltételeinek biz-
tosítása, tudományos fejlődésük elősegítése. A BME mindent meg kíván tenni annak 
érdekében, hogy elősegítse a hallgatók közötti esélyegyenlőség fenntartását, a hallga-
tók értelmiségivé válását, egészséges életmódra nevelését, emberi és szakmai kvalitása-
ik kibontakozását. El kívánja érni, hogy az oktatás eredményeként minden hallgató te-



















A munka szakmai tartalma kapcsolódik a „Minőségorientált, összehangolt oktatási és K+F+I stra-
tégia, valamint működési modell kidolgozása a Műegyetemen" című projekt szakmai célkitűzése-
inek megvalósításához. A projekt megvalósítását az Új Széchenyi Terv TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-
2010-0002 programja támogatja. 
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